











イズ別構成比は，20 型以上が 2009 年では 38％で
あったものが，2010 年には 47％に増加している。




























































































（DELL G2410）で，ワイド画面（53.1 ㎝× 29.9 ㎝）



































































































































































































































































図 9 主観的評価の結果（その 2）
ワイド画面
２ ５ ３ ２ １ ０
０ ディスプレイ ２ ２ ディスプレイ ０
０ ０ １ ６ ０ ３
気が付くのが遅れた位置
標準画面
３ ３ １ ０ ２ ２
１ ディスプレイ １ ３ ディスプレイ ２
















































ワイド画面（53.1 ㎝× 29.9 ㎝）と擬似的に作成































































































2 ）Mary Czerwinski, Desney S. Tan, George G.
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Basic Examination on Information Display in Wide
Displays for PCs
HONDA Kaoru
(Professor, Psychology & Information, Cultural System Course)
In this study, computation tasks and response tasks were simultaneously carried out in both wide
displays and normal displays,whenwe compared task performance (accuracy rate and response time) and
considered information display on wide displays. As a result, it was shown that (1) No difference is shown
between wide displays and normal displays, in accuracy rate as to computation tasks displayed in the
center of the screen, (2) in wide displays horizontal response time is longer (response is slower), and, (3)
even when screens of wide displays and normal displays are the same in height, wide displays show longer
response time at top and bottom center.
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パーソナル・コンピュータ用のワイドディスプレイにおける情報表示に関する基礎的検討（本多 薫）
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